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А. Ф . Крячков 
0''193026 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Для соuиально-
экономической системы Российской Федерации характерны две 
основные тенденции развития: с одной стороны , продолжается ин­
теграция экономики страны в мировую рыночную экономику , что 
подчеркивает значимость фактора конкуренции на !'<!акро-, :1-~езо- и 
микроэкономических уровнях; с другой стороны, не11рерывно ме­
няются и усложняются потребности различных типов рынка ; это , в 
свою очередь , требует постоянного мониторинга их состояния и 
степени удовлетворения за счет разработки 11 внедрения новых ви­
дов лродукuии и услуг, что предопределяет необходимость фор­
мирования или оптимизации систем управления инновационной 
деятельностью предприятий и организаций . 
В настоящее время ситуация такова, что России принадлежит 
лишь 0,3 % объема мирового рынка гражданской наукоемкой про­
дукuии, в то время как доля США составляет 36%, Японни - 30%, 
Германии ·- 17 %, Китая - 6%. 
Сnедует отметить, что решение проблемы увеличения до,1и 
России в мировом рынке связано со значительными труд11остям11 , к 
чис~у которых относятся: низкий уровень ответственности руко­
водителей промышленных 11редприятий перед участникамн (учре­
дителям11) за 110следствия принимаемых решений в сфере иннова­
ционно1· 0 менедж\1ента, сохранность и эффективное использование 
имущества 11релпрнятия и фина11сово-хозяйственные результаты 
его деятельности: дефицит квалифицированных кадров в иннова­
ционной сфере; высок11й износ основных производственных фон­
дов nредnр11яп1й ; несовершенство законодательной базы на рынке 
инновационных товаров и технологий; значител~.ный объем тене­
вого сектора экономики; недостаточная поддержка инновационной 
деятельности промышленных лредприяп1й со стороны федсра :1ь­
ных , региона,1 ьных и муниципа ,1ьных органов управ ,1 ения и др. 
Особо проблемным сектором российской экономики остается про­
мышленность _ что в немалой степен11 обусловлено отсутствием ил11 не­
эффективностью исrюльзования на се объектах систем у11равления инно­
вационной деятельностью. Всего 15 % предприятий страны развивают­
ся эффекпtвно, что явно недостаточно для полной стабилнзации 
российской :з,кономики. Т()лько 6 % пр аба-
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ты11ающей промышленности может конкурировать на мировых 
рынках . Если не будут проведены комплексные преобразования 
систем управления инновационной деятельно стью предприятий , то 
в бл11жайшие гол.ы , по оценкам специалистов , следует ожидать 
усиления внутрифирменной борьбы сил, отвлекающей ресурсы от 
эффективной инновационной деятельности . 
Исходя из этого, можно констатировать , что вопросы разви­
тия систем управления инновационной деятельностью в промыш­
ленности являются актуальными . 
Решению отмеченной выше проблемы в области инновацион­
ной деятельности в промышленности посвящены работы отечест­
ве1111ых ученых В . И . Аверченкова , В . М . Аньшина , И . В . Афонина, 
В.Р . Атояна , К.В . Балдина , А . В . Барышевой , Л . С . Барютина, 
А . В.l'уг е .1сва . С.В . Ермасова , Н . И . Ивановой , И .Г . Кадиева, 
Н . В . Казаковой, В.Г . Медынскоrо, А . М. Мухамедьярова, А.В . Су­
рива, В . Ю. Тюриной, О.М . Хотяшевой; в об ,1асти развития систем 
управления в промышленности - Ю.П . Анискина, А . В . Бусыгина , 
П . Друкера, А.К . Казанцева , В . А . Козловского , Б . З . Мильнера , 
Дж .Обер-Крис, Е.Г . Ойхмана, Д .Дж . Речмена , В .Дж . Стивенсона , 
О . Г . Тур о вца , Р.А . Фатхутдинова. Н . А . Чечи11а . 
Концепция национальных инновационны х систем изучена за­
р убежными у чеными Р . Нельсоном . К . Фрименом , Б . Лундваллом , 
Ч. Едквисто\1 . Изучению региональных инновационны х систем по­
священы работы Д . Долоре, Ф. Кука, С. Чанга , А . Рипа, Т . Эшей­
ма , А . Исакссна. Во11росы регионального инновационного разви­
тия о с вешены в работах Н . В. Бекетова , Л . С . Валинуровой, 
А . В . Евсеенко , Е . Г . Егорова , Л . К . Гуриеuой , В.С. Клебанера , 
С.В . Коротова , К.И . Плетнева , А. Румянцева , Г . А . Унтура . 
В ходе анал иза работ перечисленных выше авторов и иных 
литературных источников нами установлен ряд нерешенных аспек­
тов затронутой проблемы : уточн е ние сущности и содержания сис­
тем управления инновационной деятельностью в промышленности 
с учетом развития российской экономики; разработка структуры 
данных систем и особенностей взаимосвязей ее элементов ; обос­
нование развития системы управления инновационной деятельно­
стью в промышленности ; выявление характерных ч е рт ее развития 
в зависимости от факторов внешней среды. 
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Перечисленные аснекты проблемы исследования предо11реде ­
лили цель , задачи, структуру и содержание диссертации. 
Цель и задачи диссертационного исследован11я . Целью 
диссертационного исс,1едова11ия является разработка теоре­
тических и методических рекомендаций, связанных с разви­
тием систем управ .1ения инновационной деятельностью в 
промышленно ст и. 
Для достижения · поставленной в диссертацио1111ой работе 
цели необходимо решить следующие задачи: 
- выявить особенности системы управления инновац11-
онной деятельностью в промышленности ; 
- определить состав системы управления инновацион­
ной деятельностью в промышленности, дать характеристику 
ее элементов и сфор\.\улировать предпосылки развития; 
- осуществить анализ инновационной деятельности в 
промышленности Республики Татарстан, провести исследо­
вание систем управления деятельностью данного типа 11 ус­
тановить проблемы 11х развития; 
- разрабо тать методическое обеспечение развития сис­
тем управления инновационной деятельностью в промыш­
ленвости Республики Татарстав ; 
пред;1ожить варианты реализации инновационных 
проектов в этой сфере в Республике Татарстан с привле•1е­
нием региона!1ьных и муниципальных органов управления . 
Объектом диссертационного исследования являются 
субъекты инновационной деятельности Респуб .1ики Та1ар­
стан (промышленные предприятия, региональные , муници­
пальные органы управления, венчурные фонды, технопарки , 
финансовые структуры , ассоциации, учебные заве д ен11я) . 
n ред м ето м нсследо в ан и я я в,1 я ют с я процессы фор \1 И ро­
в ан и я систем управления инновационной деятелhностью в 
промышленности. 
Метололог1tческой и теореп1ческой основой исс;1едования послу­
жили труды отечественных и зарубежных ученых в области инновационного 
менеджмента. эконо!'>lики промышленности, организации производства. кон­
цептуальные положения у11равления региональной экономикой, утвержден­
ные Правительством и Федеральным Собранием Российской Федерании. 
нормативные акты на уровне Республики Татарстан и г. Казани по пробле-
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мам выявления и использования резервов на промышленных предприятиях 
субъекта федерации. 
В диссертации применены научные методы экономического 
анализа лсятельности предприятий промышленности, классифика­
ции, моде.1ирования , системный подход , логико-структурные ме­
тоды исследования сложных систем. 
Научная новизна результатов диссертационного исследова­
ния определяется авторской постановкой проблемы обоснования и 
пос ;1едующего использования теоретических и -.tетодических по­
ложений, связанных с формированием систем управления иннова­
ционной деятельностью в промышленности . выработкой системно­
го 110дхода к се решен .ню. В рамках исследования получены сле­
дующие результаты : 
- определен состав системы управ;~ения инновационной дея­
тельностью в промышленности, дана характеристика ее элементов, 
разработана классификация ее видов; 
- уточнены 110следовате;~ьность инновационной деятельности 
промышленных предприятий и содержание основных стадий; вы­
де.1ены основные варианты инновационной деятельности промыш­
ленных предприятий и их объединений и разработана ее логико­
структурная модель ; 
- разработана модель формирования системы управления ин­
новаш1онной деятел ьностью в промышленности региона ; 
- предложен алгоритм формирования и реализации производ­
ственной программы промышленного предприятия в ус ,1овиях не­
прерывного внедрения инноваций и его сопровождения ; 
- сформирована система показателей эффективности системы 
управления инновационной деятельностью промышленных пред­
пр11ятий. 
Практическая значимость работы состоит в том, что на ос­
вове выводов исс,1едования разработаны конкретные рекоменда­
ции в 06 :1асти развития систем управления инновационной дея­
тс.1ьностью в промышленности. Основные рекомендации, изло­
женные в диссертации, использованы для разработки страте1 · ий 
развития промышленности Республики Татарстан и совершенство­
ва1111я систем управления инновационной деятельностью в про­
мышленности ; дли обоснования мер государственной, региона,1ь­
ной и муниц11пальной поддержки и развития инноваuионной дея-
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тельности промышленных предприятий Республики Татарстан ; 
нашли применение при чтении курсов лекций по дисциплинам 
«Инновационный менеджмент», «Стратегический менеджмент» , 
«Организация nро11зводст11а» в ГОУ ВПО «Оренбургский государ­
ственный университет >~. 
Соответствие темы диссертации требования~ паспорта 
специальности ВАК (по экономическим наукам ). Тема диссерта­
ционной работы соответствует специальности 08 .00 .05 - Экономи­
ка и управление народным хозяйством : управление иннованиями и 
инвестиционной деятельностью (4.9 «Совершенствование инсти­
туциона.1ьной системы государственной поддержки инновацион­
ной деятельности » , 4 . 1 О · «Разработка институциональных форм, 
эффективных структур и систем управления инновационной дея­
тельностью»). 
Апробация резу.1ьтатов исследования. Полученные резуль­
таты имеют концептуальное и методическое зна•1енис д.1я развития 
теории и практики инновационного управ.1ения промыш .1ен11ыми 
предприятиями в рыно•1ных условиях. 
Основные положения диссертационного исследо11ания доло­
жены автором и обсуждены на Vl межрегиональн о й научно­
практической конференции «Актуальные проблемы торгово­
экономической деятельности и образования в рыночных ус.1овиях» 
(г . Оренбург , 2005 г.), IV международной конференции «Россия 
как трансформирующееся общество: экономика , культура , управ­
ление» (г . Оренбург, 2005 г. ), Х и Xl международных научных 
конференциях « Проблемы менеджмента и рынка» (r Оренбург , 
2005 и 2007 г. ), заседаниях Ка1анского Совета народных депутатов 
в течение 2000 - 2007 гг . 
По теме диссертационного исследования оnуб:111ковано 14 ра­
бот объем()м 5,3 п. л . 
Структура и объем работы. Содержание работы представле­
но 203 страницами текста, включает 50 рисунков , 43 таб,1и11ы . 
Структура диссертационной работы определяется посчавленным 11 
uелями и решаемыми задачами; она состоит из введения, трех ~·лав 
основного текста, заключения, библиографического с11иска из 196 
наиме11ован~1й . 
Во введении с учетом разработанности проб .'lсмы обоснована 
актуальность темы, сформулированы цель и задачи, определены 
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предмет, объект и методы исследования, показаны научная новиз­
на, теоретическая и практическая значимость. 
В первой главе «Теоретические оснuвы развития управления 
инноваuионной деятельностью в промышленности» выявлены тер­
минологические аспекты и направления развития управления ин­
новаuионной деятельностью в промышленности, исследованы сис­
темы управления деятельностью данного типа и установлены 
предпосылки их развития. 
Во второй ~·лаве «Анализ, проблемы и перспективы развития 
управления инновационной деятельностью в промышленности 
Республики Татарстан» дан анализ развития инновационной дея­
тельности в Российской Федерации и выявлены его тенденции, 
проведено исследование инновационной деятельности в промыш­
ленности Республики Татарстан , определены направления разви­
тия систем управления данной деятельностью в регионе. 
В третьей главе «Методическое обеспечение развития сис­
тем управления инновационной деятельностью в промышленности 
Республики Татарстан» представлена модель фор-..ирования и раз­
вития системы управления инновационной дсяте,1ьностью в про­
-..ыш.1енности, дана оценка эффективности данной системы, разра­
ботаны алгоритмы форм11рования и реализации бизнес-проuессов в 
рассматриваемых системах, предложены варианты привлечения 
региона.1ьных и :v~униципальных органов управления к реализации 
инновационных проектов в регионе. 
В зак,1ючении обобщены результаты исследования, сделаны 
выводы и даны предложения по развитию систем управления ин­
новационной деятельностью на региональном уровне . 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В последние десятилетия в научных публикациях предпрятие 
расс'.lатривается как социально-экономический организм, обра­
зующий с ,1ожный комплекс многообразных отношений. Социоло­
гические исследования управления предприятием постепенно вы­
шли за 11ределы дескриптивного отображения уnравленческой дея­
тельности и в настоящее время направлены на выявление ее зако­
номерное ·~ ей 11 разработку практических рекомендаций и конкрет-
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ной помощи предприятиям с учетом особенностей российской эко­
номики. 
В диссертации сделан вывод, что в условиях постиндустри­
ального развития промышленных предприятий важно выделять 
следующие дополнительные виды их хозяйственной деятельности 






Цели развития предпрюrrnй 
Оперативные Стратегические 
Технология +f Инновации 
до,исrи•а f ~м.;!" .. ,--_ 
взаимоотношении 
·- - - - --- ---
Рис.\ . Допол нительные виды хо ·зяйственной деятельности пред­
приятий в условиях их постиндустриального развития 
Автор полагает, что система управления предприятием - это 
совокупность согласованных целей, задач , принципов, функций, 
методов, персонала, средств и предметов труда, структур и 11отен­
циала, обеспечивающих взаимодействие субъекта и объекта 
у11равления для достижения эффекта при осуществлении миссии 
предприятия . На основе данного определения обоснован состав 
элементов системы управления инновационной деятельностью и 
показаны взаимосвязи между ними (рис.2). Из рис . 2 видно, что по­
следовательность использования данных элементов носит цикли­
ческий характер . В диссертации предлагается классификация сис­
тем управления инновационной деятельностью (СУИД) по сово­
купности признаков, представленных в табл.!. 
В ходе исследования выделены основные функциональные 
об.1асти производства и, следовательно , систем управления инно­
вационной деятельностью в промышленности . Это стало возмож­
ным благодаря введению двух классификационных признаков: ка­
чественные характеристики перерабатываемых ресурсов (изменя-
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ются 11ш1 нс изменяются); тип функций. выпол няемых подразделе­
ниями предприятия (основные ипи со п утствующие) (рис . 3} . 
Таблща 1 
Классификация систе:1.1 у11рав л ения 
ин11овационной деяте.1ьн о стью (СУИД) в 11ро~1ышленности 
i - --К:1ассИфи-~аu1~онныR· ·· -- 1 - - ·- - -- - - -- · ---- - -в--с--~,-и-д•· ---- - ----- - -- --l 
' иды - ~ ' 1 ~- 1 ~ Сфера_ 1!_;.~~=е~я _ i СУИД в сферах проюводства и обращен-Ия . . 
; 2. Объею СУИJ! · СУИД с ориентацией на продукт, услу гу 11л 11 процесс · 
: 3· Приоритет хозяйственной СУИД основных . вспомогательных 11 обс:~уживающих--· 
; Jеяте,~~ости ____ -· -----~_озяйств _rш_едпр1tЯ_!l1_~-- - --- ·-·- ---· __ __ _____ ____ J 
1 4. Уровень с_1tстемы ~_СУИД мик(Ю- . ~~зо-. макроуров!fе_~ _____ _ : 
1 5. Уровень кооперации .. СУИД с высоким . средним и нюю1~t ур0Rням11 
l внутри СУИJ~ кооперации 
1 6. Наличие потенциала , 
f 
i CYИJl. имеющая потенциал развития и не имеющая его ; 
7pa:JИB_l:i_!~ . - --СУ- ·ИД-ТсУИД. способнаiрi!-1виваться самостоятс.1ьно и c_J .. ·- --~сточник ра1вития : · · ~ 
_ ______ : привлечением сторонних с11е11иалистов и LУИД 
ивер-ёа:~·ы~ость СУИД - Унitверсал~н.1>_1е f;·ли спсциалю11рованные СУ_ИJГ ! 
J 9,_ 1 loлyчe_~_l:i 'C ~·Р~~-ы .1и ' .f_УИд nредпри_~11~ат~льские 11_н«:_1_1р~1:1rр_нннмате~1~Е_К-~<:_ _ _j 
t 10 у СУИД, фуню1ионир\·ющие при высоком . среднем и i · ровснь риска низком · овнях ис~а . 
11 Длительность СУИД с коротким , средним и длите.1ьным 
! 
1 инновационного ци,.:.кл=а=-----+...:.н::.11::.:но_в~ционны~1 циклом ---J i ·12. Форма прlЮбр-етения СУИД, са:.1остояте,1ьно разрабатывающие инновании и 1 
~t!.!_!<)_вац~й_ _ ____ . приобретающие_ их -·- " .. _______ -·-- · ! СУИД, функционирующие на монопо.1истическом, 11 -з_тин рынка \ олиrополистичесr<ом и .~.онкурентном р~r.н_~ _  а_х ____ _ 
14. Пе -~'I_С.~~1вы развития 1 СУИД с жстенсивным 11 интен~~tt_ЫМ развитием 1 
СУИД с превентивной , консервашвной, идеа,1ьной , ------1 15. Тин стратегии развития 
, радика,1ьной с:r:р~теп!Я~- __ . __ 
1 16. Реа,1изусмая концепция ' СУИД, функшюнирующ11е в ра~tках концепций t у~авления ·- ! 11роизводственноr·о менеджмента, маркепtнr~ .1огистики 
: 17 Уровень центра,1изаuии 11 СУИД, осущепв,1яемые в рамках централизации и I 
:f f ~~;:с~:;;~,;;'-:"-зян_а_к __ _,\_~_ец:~~:~е3:и.::tжфd~~~~1:в~~р~~~~:~ - __ _ j 
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Интересы участников экономических отношснv.й 
'"°'°'="'"м ''" ~ , ___ 1_~ __ l, _____ п_о_·_ге_11_ц_11_ал __ ___,I ·1 
""'·'"n"'""" P'W'""' , _ Цш -l . 
Методы ~ _ _ _ ~---~ __ ~'---П_р_и_н_ш_"_'ь_• __, 
Стра~епт 
Сре,1ства труда Предметы труда !lсрсона:1 
Структура J 
'------т---
[ Техно.1оrия ~ 
1 
Рис.2. Взаимосвязи системы управления инновационной деятель­















- -- ---- -- ---- ··- --------- -- . . - -· · 
Сервисное обеспе•1ение 
(обслуживающее хtняйство) 
Рн,.3 . Функциона.1ьные об;1асти объек1· ов систс:~1ы у11рав.1ения 
иннова11110нной деятельностью 
На основе анализа в диссертаuии выявлены следующие т~нденции раз­
вития инноваrшонного сектора экономики Российской Федерации : происхо· 
дит сокращение числа ор1·ашпаuий и исс;~едователеii , занимающихся акту­
альны:о.ш nроблемам11 развития национальной экономики; 11р11 наличии дан­
ного сокращения наблюдается рост качественных nара'\fетров инновашюн­
ной деятельн(lсти хозяйстRующих субъектов Российской Федерации ; рали-
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кальных изменений в тенденциях развития инновационного сектора россий­
ской экономики не наблюдается, в связи с чем необходимо принятие госу­
дарственной программы по переориентации российской экономики с сырье­
вого на инновационный путь развития . 
Инновационная система управления Республики Татарстан находится в 
постоянном развитии . Сегодня в республике функционируют Казанский на­
учный центр Российской академии наук, Академия наук Республики Татар­
стан, 8i вузов, 73 научно-исследовательских института и конструкторских 
бюро, 14 технопарков, бизнес-гостиниц, бизнес-инкубаторов и индустриаль­
ных парков . Татарстан активно участвует в формировании ряда федеральных 
nро1-рамм, направленных на создание и развитие инфраструктуры инноваци­
онного бизнеса. Это позволило привлечь в республику из средств федераль­
ного бюджета более 1 млрд рублей. Для осуществления инновационной дея­
тельности 11 Республике Татарстан создана система управления, представлен­
ная на рис.4 . 
Благодаря использованию системы управления инновационной дея­
тельностью в Республике Татарстан наблюдаются позитивные тенденции в 
разработке и внедрении инноваций (табл. 2- 4) . 
Кабинет минис1тюв Рсспуб11ики Татарстан 
t 
\ !рав1пельственная комиссия Республиюt Татарстан по научно-технической и 
инноваuионной 110.1итике 
: i i 
Министерства Наука Промышлен- 1 ! 
Финансово-
и ведомства ноет~. 1 кредитные струк-
1 ! туры 




Отраслевые и межотраслевые группы 
: 
Конuеnцня отраслевого развития РеспуG,1ики Татарслш 




Общий объем инновационных товаров (работ. ус.1уг, м .1н руб . ) 
в Российской Федерации, Приволжском фсдерально~1 округе 
и Республике Татарстан в 2000-2006 rr. 
··- ·- -- - - - ·- ··· 
2000 2002 2003 2004 2005 2006 
Российская Федера- 154682,4 207151,1 315603,5 435122,2 545540,0 732604,4 
llИJI 
Приволжский 56269,4 54282.9 94883,5 168606,0 267252,9 369683,7 федеральный округ 
! 
~спублика ТатЩJстан 8409,5 12881 ,3 29688,4 41483 ,2 954_09,5 107735,7 1 
Таб.1ица3 
Объем затрат на технологические инновации в Российской Федерании, 
Приво.1жско~ федерально~ округе и Республике Татарстан в 2000--2006 гг. 
- 2000-. - ·-2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Российсtш1 ФедсраW<J< 62115199 68530142 94046209 121606108 14601 5666 143222567 211392667 
Приво.1жсккй 14691705 27854789 31374244 39362929 39672907 39861255 66026182 федеральный oкovr 
Респvбпи~н 3318211 5228018 5219078 4548372 9298373 9887378 17~68442 
Таблица 4 
Инновационная активность организаций в Российской Федераuии , 
Приволжском федеральном округе и Республике Татарстан в 2000- 2006 гг . 
~ ---- -
Доля организзuий . осуществлявших Ч.исло орr-анюаuий. осуществлявших тех110.1огические инн1Jваци11 . в общем 
те .хнологические инновации числе организаuий , % 
1 
! 
2000 2002 1 2003 2004 2005 2006 2000 2002 2003 1 2004 2005 2006; 
Российская 2622 2498 ! 2515 2532 2708 2830 8,8 9.0 9.5 i 9 6 9.7 8,6 
1 Федераuия 1 • 
Приволжский 1 









В диссертации отмечено, в частности, следующее . Наибольшим уде.1ь­
ным весом в общих затратах на технологические инновации харакгеризова­
лись затраты предприятий пищевых производств, энергетического блока, хи­
мии и нефтехимии, а также такого вида экономической ле11тельности, как 
связь . На их долю в 2006 г. приходилось около 80 % затрат на инновацион­
ную деятельность . При этом в производстве прочих минеральных продуктов 
по сравнению с предыдущим годом отмечались заметно более высокие пока­
затели затрат на инноваuионную деятельность . Вместе с тем в 2004 г . на до­
.1ю химии, нефтехимии , добычу полезных ископаемых, производство транс-
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портных средств, ~1ашин и оборудования приходилось 16,6 % инновационной 
продукции в объеме отгруженной продукции собственного производства, в 
2005 г . их уде;~ьный вес вырос до 31,5 %, а в 2006 r . составил 38,4. Улельный 
вес инновационной продукции в отраслях, ориентированных на потребитель­
ский рынок (текстильное и швейное производство, производство кожи и из­
делий из кожи , производство обуви) повысился с 25,3 % в 2004 г. до 39,3 % в 
2005 r. и 32,5 % в 2006 г. За все годы рассматриваемого периода в текстиль­
ном и швейном производстве, производстве кожи и изделий ю кожи и произ­
водстве обуви отмечались весьма низкие показатели уровня инновационной 
активности. В 2003 -· 2006 гг. затраты на технологические инновации в этих 
видах экономической деятельности составляли 0,1 - 0,4 % суммы текущих 
капитальных затрат. С у•1етом относительно высокой зависимости потреби­
тельского рынка от импорта в текстильном и швейном производстве , произ­
водстве кожи и изделий из кожи и производстве обуви проблема внедрения 
инноваций весьма актуальна. Доля инновационной продукции в промышлен­
ности в 2006 г. составила 27,9% против 32, 1 в 2005 г. (в 2004 г . - 15%). Со­
храняется высокая дифференциация этого показате."lЯ по видам экономиче­
ской деятельности промышленности. Одной из объективных причин подоб­
ных различий я1:1ляется специфика внутриотраслевой структуры. В частности, 
наличие высокой доли сырьевой составляющей объективно обусловливает 
относительно меньшее значение индикатора. Другая причина связана с раз­
личиями в уровне инновационной активности видов деятельности промыш­
ленных предприятий 
Автором сформу:1ированы предпосьшки формирования и оптимизации 
систем у11рав..1ения инновационной деяте,1ьностью в регионе : глобализация 
хозяйственной деятельности предприятий , разнообразие по1ребностей рын­
ка. возрастающие пробле~ы в управлении лотока~и ресурсов , обеспечение 
равномерности качества жизви населения регионов Российской Федерации, 
улучшение координации производственно-коммерческой деятельности хо­
зяйствующих субъектов. возможность по,1учения дополните.1ьных выr ·од от 
интеграции предприятий , ускорение сроков проведения комплексной подго­
товки производства, создание условий д;1я развития малого предпринима­
тельства в производственной сфере, раuиональное использование интеллек­
туа.1ьной собственности 11 природных ресурсов , установление долгосрочных 
хозяйственных связей , решение экологических проблем . 
'Эффективное функuионирование системы управления инновационной 
деятельностью промышленности в регионе предопределяется эффективно­
стью взаи:1-1освязсii входящих в нее предприятий . Алгоритм уnрав.~ения 
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предприятием с исnользование:'.1 системы упро.в.1ения инновационной дея­
тельностью промышленности ре1·иона представ.1ен на рис.5 . 
Да 
Нет 
i Проблемы деятельности предприятия h 
L----:===с==-----т---- 1 
Р~:ша.ютс11 ,1и nроб,1ем:ы --~ 111 
самосrо•тельно? ~
Получение консу.1ьтаций по решению проб ,1ем 
Оnредепение вариантов участия предприятия 
в оепюна.1ьной системе 
Часть бизнес-процесса 
Часть номенклатуры продукции 11 услу.· 
~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~---. 
1 Фор~шрование и отладка 611знес-процессов в составе 
[___ оепюнальной nооизводственной системы 
Установлен11е взаимосвязей с преднриятиями 
оепюна.1ьной пооfпволственной системы 
Материально-техническая 11 финансовая поддержка 
1 
Функщюннрование nредпр11ят11я 
как автuномной системы 
Функшюнирование предприятия 
в составе оегиона.%ной систсмь1 
L О11снк~ 1ффекrивности функционирования предприяп1я 
Рис.5. Л,1rоритм управления предприятием с испо.1ьзованием сис­
те\1Ы управления инновационной деятельностью в промыш,1енности 
При управ.1ении инновационной деятельностью в промыш­
ленности весьма значимым вопросом является разработка показа­
телей ее эффективности. В исследовании обоснованы возможные 
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виды эффекта в сфере управления инновационной деятельностью , 
разработана система показателей эффективности системы управ­
ления инновационной деятельностью (табл . 5) . 
Таблица 5 
Система показателей эффективности системы управления 
инновационной деятельностью (авторский вариант) 
-:-Обы.n-:-т Эффективность 1 
г-------т--------..--------т--------,------j экономн- организацион- 1 j 
социа.,ьная ная научна11 
1
, рыночная 
























ентов в их об· · их общем коли- кость про- · реализации 
творенных кли- ких товаров в 




Доля иаукоем- 1' ких технологий Наукоем - Доля рынка 















Доля удов,1е- Отношение Наукоем-
творенных ра- размера yny- кость мето-
ботиков в их щенной выгоды дав управле-











-- - --+-ств __ е_____ -+_п.._ри_яти_я ___ +-лом 








творенных по- ч>ат на иннова- 1 кость хо:яй· 
требителей в 11х ции к общим 1 ственнои 
общем количе- заЧJатам пред- деятельности 
стве приятия предприятия 
! тоспособ- i 
il кость пред- : 
приятия i 
Расчет параметров , представленных в разработанных автором 
таблицах , производится на основе балльных оценок с привлечени­
ем экспертов с последующим расчетом интегральных показателей . 
Пример определения эффективности системы управления иннова­
ционной деятельностью представлен в табл . 6-8 . 
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Таблица6 
Коэффициенты весомости показателей эффективности системы управ.1ения инно­
вационной деятельностью (пример) 
г Объект 
~Товар (продукт, услу-





Эфф,.;~,;;;_;_ :"у~-1 =j Иrо'" 1 
:: t"::~u ; 0.28 
1 
1 
орrани- ' COlJJI- ! 
зацион-
альная 
1 j ная 
0,06 ! 0,04 
--- --------+-·---+----------·- t ·---- --_o_,...., 0,..,6:---+-~o,_o....,.1_t---_o_.o....,.2_+--o,....,0_3---t!- __ о.о 1 , о, 19 
f-Л_ог_и_с_ти_к_а_-_ -_-_-_-_-_1-~-·_о'--.О_8_-+-_О_.О_6_-1-_О'-,О_3 __ _j. _ О_._04 __ .,._ / О_.0_8 __ , _О_,2_9--< 
Персонал и органюа- 0,06 0,04 0.07 1 0,01 ~ 0,06 1 0,24 щюн-ная кv.1ьтvра ±i t----_ г--и-т?_г_о ____ .... ~_~_С..L_--__J_-+-, -_-_-о_.:2:9==~===0=.2=з==:===о:_1_6 __ ._-_; _-_ь_-,_-~1_1__, __ о_.-2-1 - : 1,0 
Таблица 7 
Показатели эффективности системы уr1равления инновационной деятельностью 
(максимальный балл - 10) (11ример) 
Объект 1,"," ... чес1<ая 1 _Э~фе~~:н-~-~--с...,rъ ___ _,..----~: 1 ал~.ная ная 11ая 
1 ная 
~wo- ""'"'"- щ'- ,","_ ' Иrom j 
~T-~ap_(_nJ:1_~!1.Y.~J~:iy~aJ ___ _ ; 7 6 8 5 4 30 
: Тех1юло1-ия - -5---+---7--+1- 4 ~--7-·· - 6 1 29 
t-------------+-----+-----r--- --








,li Персона,1 и органюащю11- 8 4 6 6 
1 
_ная ~~_i.rypa _____ ___ ,_____ ,_____ __ _ 1 
Итого : 26 i 25 -- -2-3-· 21 1 22 117 
~- --·--~- ·------~-~ Таблица 8 
Резулнаты расчета частных и интегральных показателей эффективности системы 
унравления инновационной деятельностью (пример) 
[ -- Эфф-;ктивность -, 
Объе1<1 ,-~-=-~~оми- 1 coцri- 1 орrанн:-т--:у:~ т~:,:~:- Итого i 
: , 1 'ЗаЦИОН- 1 ' 
: ческая ; а,1ьная . ная ная ная j 
f-Г! т-_о-_1_1_-~-_-<-11r-~-1!-У._!<Т_·_)_· с_-лу-_ !_.'1_J-__ -__ -__ +---о-.6-з-· -·о.зб·+· . __ _о : з2 OJ.~_1_ __ 02~ __ 1 .!_,_7_ Технолоr·ия 0,30 0.49 0.08 0,21 1 0,06 Г 1,14 
- ---- --- - ------·---· -- - -- - ·- - -;-- - -----
Логистика 0,48 0,48 --1.__Q_._15_ 0,12 : 0,4 1,63 
Персонал и организаwюн- 0,4S ~ 0_ 16 i 0.42 о,о6 J 0,42 1.54 ! L~1~.o.~.::: ____ _ -·--- _L 1,89- ,-1_49·f--o.9i -0:54- IЛ -~·o•J 
Данные табл .7- ·8 rюзооляют сделать следующие вьmоды : максимаm.но воз­
можный балл, которьщ можно оцеюпь рассмюриваемую систему, не превышает 
200 (правый нижний сектор табл.7); предлочтЮ'еЛьНы\.1 видо:\-1 эффекта дпя рас­
сматриваемой системы являете~~ эффект экономический. Вторым по значимости 
являете~~ эффект социальный; прешючrигельной областью достижения эффекта яв­
ляется товар (продукт, услуга). Второй по значимости областью является лоп1сrnка; 
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полученный результат можно использовать как базовый .п.пя сравнения с аналоrnч­
ными системами управления инноваuионной деяте . ~ьностъю предnриятиями­
конкурентами или дпя разработки меропрюrrnй по ее совершенствованию; перспек­
тивнъ~м ВидСIМ эффекта в данном случае является эффект научный. 
Проведенный в диссертации анализ тпературных источников по те~е иссле­
дования позво,1ил обосновать содержание методики формирования систем управ­
ления инноваuионной деятельностью в промьr1Ш1енности региона (рис. 6). 
Анализ хозяйственной деятельности 
предприятий региона 
Определение и форму.1ировка 
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nроизео;~ствсино-ко м мер ческой 
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Выбор учас1·1111ков и организационно­
правовой формы их взаимодейств11я 
Оnрсделен11е ор1 ·аннзацио11ных, функ­
u.иона..1ьных и правовых аспектов дея­
тельности репюналыюй производст-
венно-коммерческой с11стемы 
Де.1ег11рован11е гюлномочий и уста­
нов,1е1111е ответственности 
Внедрение сие 1 ·емы внутр1111рою11од­
стве11ных зкономических отноше1111й 
Проведение КО\!п.1ексной подготовки 
проюводства 
Прои1водство продукции 
и оказание усл уr 
Органюац11я nос.~епродажно1 о обслу­
живания nотреб11телей продукции 
го;;:;::-м1пз1u1я репюнальной системы L. ~ппав:~ения ппо11звопством 
Рис. 6. Основные лапы формирования системы управления инновационной 
де,пе:1ьностью 11 промышленности региона 
Очевидно, что в условиях рыночных отношений существенно осложняются 
условия формирова1шя и реалшации производственных программ рассмсnривае­
мых преШlрияntй. что, кроме прочего, обуслов,1ено необходи-..~остью непрерывно­
го внедрения инноваций. Исходя из этого, автором на основе рис.\ разработан aл­
rop1frм с учетом данных особенностей и сопровождения инноваций на технологи-
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ческом и лоmстическом уровнях, а также на уровне маркmшга взаимоотношений 
(рис.7). 
Выявление перспективных инноваuий 
г-Формирование 11 структуризаш1я плана подr·отовк11 производства 
2 
3 
Развитие маркетинга t11аи.моот11ошений 
Передача работ на аутсорсинr 
Разработка инноваuий 
Провt!дение технологической подготовки производства 
Оuснка загрузки производственных мощносп:й 
Разработка логистической поддержки производстве1111ой програ.111.мы 
Форм11рование производствевной программы 
Оптимизация заrрузки производственны:\ мощностей 
Выявление Jшпарных требований потребителей 
·---· -· ·---------------r---------------~ 
Ра3работка мероприятий по адапташш системы управчения 
L. ______ и_н_н_о_в_а_u_и_о_н_н_о_й_д_е_ят_е_л_ь_н_о_ст~ь_ю_п_о_д_э_л_11_т_а_р_н_~_1й_с_n_Р_о_с _____ ~ 
Реаrирование системы управления инновационной д.:я1е .1ьностью 
под J.1итарный спрос 
1 Формирование базы знаний системы управления 11нно11ац11011ной деятсльно-L стью поедприят11й 
Рис.7. Алгоритм фоrмирования и реализации бизнес-процессов в инновационной 
деятельности в промыш.1енност11 
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Одной из основных nроблем, с которой сталкиваются nред­
приятия Казани и в uелом Ресnублики Татарстан, яв.1яется недос­
таточность f1ЛИ отсутствие финансирования. Ни один ком""1ерче­
ский банк не хочет и не может брать на себя лишний риск и выда­
вать кредиты без обесnечения, тогда как у многих, особенно ма­
лых юридических лиц, внедряющих инноваuионныс nроекты, час­
то не хватает залога. Исходя из этого, автор диссертации предло­
жил три варианта взаимодействия участников инновационной сис­
темы Ресnублики Татарстан в реализации nерспективных проектов 
на промышленных предприятиях региона. 
В резуj(ьтате организации указанного выше взаимодействия, 
например, в ходе выполнения Программы рссурсоэффективности 
по nредприятиям информатизации и связи Ресnублики Татарстан 
за 9 месяцев 2008 г. затраты на реализацию новых знергоресур­
сосберегающих технологий составили 5,897млн руб. при ожидае­
мом годовом экономическом эффекте в 1,9764 млн руб . 
В ходе исследования по.1учены следующие результаты: 
1. Выделены дополнительные виды хозяйственной деятельно­
сп1 предприятий. Проведен терминологический анализ и опреде­
лены направления в совершенствовании теории развития системы 
управ.1ения инновационной деятельностью в промышленности . 
2. Определено место инновационной подсистемы в структуре 
предприятия как системы . Отражено содержание системы управ­
ления инновационной деятельностью в промышленности. Установ­
лены взаимосвязи элементов системы управления инновационной 
деятельностью в nромышленности и последовательность их ис­
пользования . 
3. Выделена дополнительная подсистема системы управления 
инновационной деятельностью подсистема организационно­
мстодического обеспечения и раскрыто содержание се функцио­
нальных областей. 
4. Выявлены и структурированы основные проблемы, связан­
ные с разв-итием производственной сферы реr·иона . Сформулиро­
ваны предпосылки формирования и развития систем управления 
инновационной деятельностью в регионе. 
5. Пред.1ожены модели подготовки прuизводства и организа­
ции бизнес-процессов в регионе. Разработаны моде.1и формирова­
ния системы уnрав.1ения инновационной деятельностью в про-
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мышленности в регионе и реструктуризации промышленного ком­
плекса региона. 
6 . Предложены конкретные схемы содействия администрации 
г. Казани в реализаuии инновационно значимых проектов. 
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